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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Supplier Material Bangunan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 
(SAW) Pada CV. ADI WIRASTAMA KUDUS Berbasis Web” telah 
dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan  
untuk membantu dan mempermudah pihak pengambil keputusan dalam 
menyeleksi supplier mana yang layak untuk menjadi supplier proyek perusahaan. 
Pada sistem yang telah berjalan ditemukan beberapa masalah, antara lain pihak 
perusahaan harus melakukan panggilan lewat telepon untuk melakukan aktivitas 
penawaran. Hal ini  tentunya kurang efektif dan efisien. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML (Unified 
Modelling Language). Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (PHP 
Hypertext Preprocessor) dan database yang digunakan ialah database MySQL. 
Aplikasi ini dirancang dengan memasukkan data barang (material 
bangunan), data kriteria beserta subkriteria yang digunakan untuk proses seleksi 
supplier, selanjutnya supplier mengisi kuisioner. Dari pengisian kuisioner 
tersebut, selanjutnya dihitung secara sistematis untuk dilakukan perankingan. 
Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan pemilihan supplier material bangunan ini 
menghasilkan keluaran berupa jumlah total nilai (perangkingan) yang diurutkan 
dari yang tertinggi sampai yang terendah. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Supplier Material Bangunan Menggunakan Metode Simple 
Additive Weighting (SAW) Pada CV. ADI WIRASTAMA KUDUS Berbasis 
Web. Sistem ini dititik beratkan pada proses perankingannya untuk diketahui 
supplier mana yang layak dan berhak menjadi supplier utama. 
 
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Pemilihan,  Supplier, Material 
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